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数 :6).③伊豆半島南部地域 (群れ生息区画数 :
17)の3つの地域個体群に分かれ,①と②は東西
に約10km.①と③,②と③は南北にそれぞれ20kn.
35kmほど離れて分布していることがわかった｡
この結果を環境庁の動物分布調査の結果と比べ
ると,群れの生息区画数が大幅に減少 (50-35)
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